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1—-MEMORIAS DE LICENCIA’l’URA
GAIccIÁ AsEuí. Nl.’ l)esuutiijiiut’cu:lc,si A-ícJatíen¡.’nízccs: ritMes y cuspaftoies cci el
11w ‘cíes/e eje A iii éi’icee vii 0/8 ii~/o y 9’t ti. 102 fol ios, iiiás luídices bibí ¡o—
giálleus; y <le uuítctuiseu’ílos. lVtccdu’ícl. (No tiene fecha.)
1)ivii e el tic u IIIjo cii si e (<1 ‘it iii ciii cus, ci esticeo ido la lucíitica de expan—
siotí de uuuuíhíis íít>teuiedcts cii <muí zoauí cíe Auííéi’ica <ccci disecuticla.
Luí lcu itttt’oiluut.wlÓuc sí.ittula el uctetós que sieuuipre Intuí despet’tcrclo los
pi’oluit’suiutis dc> Itís cíeseiti>i’ mitin los <uit ce netos y est-íccfioies cli el Pacifico
No:-te clcurcc tít e el sigí ci xv u tu, híce ieuicb> liiueic<t ió del a tinca cietítífica y es—
»ií’iici í’itciotucullsiit y expct’iuuut.’ntuul que ccii’cieterlzó ci este siglo.Suu!>rluyuu ci 1 u) Ii u <ugo de s tu ti ‘ccl >cu jo el tíel gio cii se pat-a Icis posesiotíes
espciñolas de Aniúí’I cuí, cii hutc’t’és cje lítusící Por el cetiocíuní cute del cuotoeste
nuwcí’ieccuuuu y Uiíícíluuíeuut e m’uu,ilu, <~iue lic ciliuscí <leí avance en les couio-
ti tui ej u tos geogi-á ticos <leí ticutí íes, e tu tuie c’i cci no fijó el cciiicc-do do pieles.
j, flí.utz TaAeu3ico.
CONZAI.uucí Aczeí:vi u, Muicicí del Pilar: 11-1,9 <oticí. <i<3 los Clueco. 112 págiuias.
Fui cm Meirioí’ici cíe Ilreuuí,iatuít’cu, ¡ci Sítíu, Cociscílbo tuos tu,u-t-a Ja luis—
tu tia cii civ i e-luí cielos Cliceo. Un tui el,lc it td i o, al pa icce í-, pco <cecí cii te de
Scíulatuuériccí, <lite ccicíí-cu en las eustcts del Pacifico en los dios de la ccii—
cluista y que hoy se encuc’iití’a diseniciuccio cuí Pe(iuei~os grupos en el lii—
erlot’.
A liase de iuiun cílíutuíclccuulc iuilullogc’afia, (lite donuitní cotí soltctí’a, lía
-su Luiulo cuí jultír ciii v¡clíu itul iíuiíu y exjíc>ucei-nos con claridad las etapas tic su
luistuurití.
El íuíél <ido c-Lgut’nsaunciu(.e cii tice y cl cí-deuí c<utierciite y sistemático
de lii expos]ciótí (tras cíe lu»c ci a les se advící-ten las tiornícis del Catedrá-
lico asescí’, D. Majiutel 1. tu!! cm ejes). luuccetí de lii Memoria de la Srta. Con—
salir> cutí esluidicí 1 tuictesan te y uuiodclo cii sic género.
9. Vuu,uÁsco.
Gi>NZÁiEZ MSNáNI>t35, l~lettui Reioe.’ieíucxs ocm/ tic Cíletne,íio VII y Carias V
ej / tic u ‘6s cid fi-mu1ce e dc ,S’rt9cc. fluí <cmi o dc 102 ~uñgiculis.
Iteuíliza un níiíinu:losuí y círdu=uíuídoestuidio sobre lii ííetuíaeióíí del Duque
de Sescí. buís 1i’ei’uc mi tules cte Córdcmbcc, clíuí’uícutc los tres años cute deseiii—
-¡u <lId el ca ‘gui cíe Ficm bujo clor d‘u Estía fi it cuí la Scí ufa Sede. CaigO cío niity
fácil dci ilttseuui¡tlufiuut’ clu.Iuiulo tu luís íluicl.cuaciouies dc <flejuieuit<=VII en att
cotí <lii ola t’especto ti 1 1-buí íerci<lot’ y a 1’1-cíaol seo 1.
ExcuIteo lii ucutoccí los iui(itlv(ig <le oste <wtticlul<i, cuí la foruíía (le obrar
rlcl lucí títiii e.’. y etc iiis <‘a ‘1 it ci qnc cl l’Jni lmaJue <1 or clic’ ¡gia c:omí i-egularidad
mc (‘ci ‘leus
ib, e) isuuscí de las cuuucíl icí piuLes cíe <¡cíe couísca scu trabajo cies presenta
utu ucd cefi ci est ciii luí noii ‘<u eudc ti ulcí de os (cus (res li’sOíctcion. auícutcuido
lci.q di sí: itt cus tul. et ‘cuses ccii e cii ev itt mi al Fitícmciucud ci’ y al Pa vii: Caí’]os V, cotí
luí iclerí iuui¡íet’lcíl c¡íue le suuvid de eje juucra síu ociciacluin y el cleseuivolvi—
iiicccli, de escí (cl cii e ‘1 ‘1 sic clo escciiñ cl, cii dciudc (liii e(uIii cii 1:0 e u cci cii ita
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ayuda para alcanzar una meta que ha sido la aspiración de los españoles 
durante siglos. 
Clemente VII, como miembm de la familia de los Médicis, can las 
ambiciones de éstos, pero sin la magnificencia de la politica. Ambiciones 
en este caso no muy nobles, ya que se reducen a sus intereses personales~ 
política y  enemistad, debidas no al Empera 
en su idea de formar un Imperio Cató1 
decide por la parte que favorece más a la consecución de 
Papa se decidió finalmente por el Rey franl 
una liga contra el Emperador 
y  familiares. llevándole a cotiportarse con irregularidad. 
Señala tres etapas en las relaciones de ambos: amistad, alternancia 
Idor, que se mantiene firme 
ico. sino a Clemente VII, que se 
! sus fines. El 
:és y  llegó incluso a formar 
En cuanto a la actuación del Duque de Sesa, destaca su fidelidad in- 
condicional al Emperador, demostrando grandes dotes de diplomático 
y  perspicacia para conocer los cambios de actitud del voluble Clemente 
VII e informar sobre ello al César. 
Aparte .del mérito que supone la aportación de numerosas bibliografias. 
esta Memoria de licenciatura hace resaltar el hecho de que entre los es- 
paiioles encontrara Carlos V, sus más fieles colaboradores. uno de ellos. 
el Duque de Sesa, que en circunstancias difíciles supo mantener a un ni- 
vel conveniente el prestigio del Emperador. 
MAR** TERESA MAY*YO. 
GUAJARDO ARENAS, Eloisa: La drqueoEogZa prehkpánica de Costa Rica. 
86 páginas. Madrid, 1956. 
La autora ha procurado reunir la máxima cantidad de referencias bi- 
bliográficas para la confección de su Memoria de Licenciatura. Es este 
un trabajo, por tanto. más de recopilación y  sintesis que no de investiga- 
ción en documentos ineditos. Aunque ha tratado E. G. A. de reunir hasta 
el último dato existente acerca del tema, su empefio no ha fructificada 
como ella pensaba, ya que en la actualidad todavia quedan algunos yaci- 
mientos arqueológicos en Costa Rica, como es en la región chorotegn de 
Nicoya, que no han sido escrupulosamente investigados. 
Una de los capitulos, que puede llamarse introductorio, lo ha dedicado 
la autora a la situación geográfica de Costa Rica, haciendo referencia a 
los caracteres físicos del terreno, orografía y  geologia. 
Dentro ya del estudio central del tema, ha dividido el trabajo en tres 
regiones: la del Pacifico, la de las Tierras Altas y  las llanuras del Este. 
En cada zona ha procurado revisar todos los objetos realizados en piedra, 
kerámica, metalurgia y  enterramientos. Focos ,de luz que arrojan resplan- 
dor para la reconstrucción prehispánica de esta nación. 
Es un trabajo expuesto con sencillez. realzando su valor el amplio 
índice bibliográfico, colocado por orden alfabético y  por la fecha de pu- 
blicación de las obras referidas por la Srta. Guajardo. 
LEONCIO CABRERO 
MORENO ALVALAT, Maria: El exotismo en Antonio Vdzquez de Espinosa. 
La Srta. Moreno Alvalat nos va exponiendo a través de su Memoria 
de Licenciatura, y  despu& de un minwioso estudio, cómo podemos enten- 
der el exotismo en la obra de Vázquez de Espinosa. 
Exotismo es una palabra de raíz griega, que significa ìam, peregrino, 
extraño y  muy empleado en Francia e Inglaterra. Los diccionarios pocas 
veces dan definiciones claras y  concretas. Esta teoria la sustenta 
M. Chinard. 
Después de hacer un estudio de la vida de Vázquez de Espinosa 
M. A. estudia el exotismo en la obra del autor separandolo en distinto; 
estratos, según las narraciones. que V. de E. da del Nuevo Mundo del 
recuerdo de Ia antigüedad y  de la vida contemporánea del autor en su 
aspecto barroco. 
Destaca que las facetas de exotismo que más se perciben en V. de 
Espinosa son las que corresponden a las descripciones paradisíacas del 
*- mundo, maravillosamente nuevo, qu’e .ante él se descubren. 
NIEVES OLMEDILLA 
. 
PINILLOS MARffNEz, Maria Luisa: La civiliaaci6n de los cueva del istmo 
de Panamá en eisiglo xvì. 106 páginas. Madrid, 1956. Dirigida por D. 
Manuel Ballesteros. Calificación, sobresaliente. 
Existe ya un estudio, aunque reducido, acerca de los indios cueva de1 
Profesor de la Universidad de Bonn Hermann Trimborn. El Profesor 
Trimborn basó sus investigaciones nada má’s que en los relatos de Pascual 
de Andagoya. La autora de esta Memoria de Licenciatura quiso agotar 
todo el material existente acerca de los cueva y  que estaba a su alcance 
revisando para1 elio otros kronistas y  otras fuentes, tales como los escrito: 
de Requejo Salcedo, Fernández de Oviedo, Gaspar de Espinosa y  Pascual 
de Andazova. 
Dedic’? “la- Srta. Pinillos ún amplio capituló al aspecto geográfico del 
territorio ocu,pado por los cueva a la llegada de los españoles. Hace tam- 
bién un estudio detallado de los dos pueblos que habitaban el istmo de 
Panamá y  las principales diferencias entre ambos. Los coybu y  los Cueucr 
se diferenciaron sobre todo en el lenguaje, > en opinión de la autora, fué 
debido a la distinta cultura y  grado de &ilización. 
El capitulo referente a la antropología y  a la ergologia de los cueuo 
es extenso, centrando la atención sobre todo en la economía, el. comercio, 
la industria técnica, la industria de adquisición y  el transporte. 
La lectura de la Histoti Naturcsl de kz9 Indias, de Fernández de Oviei 
do, sirve para exponer a la autora, coti broche de su trabajo, una rela- 
ción de nombres indígenas, referentes ,a plantas, animales o enfermedades 
que forman un bloque compacto y  fueron alma de la vida y  de la reli: 
gión de los indSos cuewz. 
Felicitamos desde aqui a la autora por su completo trabajo, y  sobre 
todo admiramos el mérito y  el esfuerzo realizado al contar con escasa 
bibliografía. 
, ..’ .I+~NCIO CABRERO. . 
ROCAFORT, Aurora: El P&í indigeno en -h. o.brz’ &&ernando 
tesinos. 
; = L 1 p _ L’ de Mon- . . . , 
Este trabajo nos ofrece un estudio an&tko”de la obra de Fernando 
de Montesinos y  su *visión acerca del Perú indígena. 
Comienza con una breve biografía de Fernando de Montesinos, que 
formó parte de la Audiencia de Lima y  ocu,po por dos veces el cargo de 
Visitador. Es decir, que tuvo ocasión de viajar por diversas regiones, po- 
nerse en contacto con las tradiciones orales indigenas, consultar manus- 
critos y  otros cronistas. Y. aunque peca en ocasiones de anacrónico y  fan- 
tástico, ofrece datos de gran interés, que no pueden desdeñarse en la re- 
construcción de la vida peruana. 
A través de toda su obra, especialmente Memorias antiguas del Perú, 
describe la vida indígena, origen de los habitantes, su cronología, tipos 
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luuaucimu<cM, ecic-cictct’istiiutcs etuuLtlot4ieiis y piul~lcicticuiuuus. Así cicttuiu Bits cuuucuuiru.s—
rae/ocies ccultccí’¿ules, u’eJiglosi.us y cirtisticius,
Es imiteí’esaiite clcstacuuut’ qcte 1’ei’muaiuclit cicu Mittttc’s¡imtms t’s el ¡íí’umuuc’u’ ‘ute—
cc/sUc gime uuíiuuuun qctc los ¿tjctlgciai pi:’J’uccicuícs ccuniitiulu’u’itju ud sicciuucccí~ cíe es—
cci tu iii cotí etcitíet cies g máilecís scí ¡ucí’leu’ tu luís lic u1 icí s mmii cus -
AMA YA t.)ue’u’í;Ñee
MitMecí tAs Dí~ Li CSNLIt c’tijmm A tía ix Sutcccct uN u -.1 u st-cmiii A ucí-: A Ni E tít cA - uití-;s t-:~—
vAnAS EN JUNiO Dii 1957 <1),
1. LEoNcio CÁuíluuíilo Pm4tiNANtcttz c A-ei.tec.cct/ctíu/íc,q /i.istcíi’iiccícu ile 11.9 teuí’ue.9—
cotí. Caiiflccícióuu Pt’ouuife Ex(cuuií t ‘cii uuc.c u-luí.
2. MÁNuctí. ReMAN uit Sí it cu~uccc Á ut-t’o-pi,fci que cutí SI’ ¡wu-,í. /e’ ¡u --nu c :6 ni 18 Att —
jitas. Col ificcí cidí u : Pi’euui io Ex t iii cuífi u
3. BAtMi NO VELASCO BAYÓN : 1/11 1>. A itt,, mu le Vii oitte-e o ítu lIs/u-iici~ i - ccc
At>cém—icccc. Cuiiificcccic5uu Sctlci’escilicumcl.e. ((>ittulñim cm ~ .i’;si ucí—
ouudícíario.)
4. Ivtxuífu, Tmnuits,x Jucec=:NítzJlc<t(:NEZ c IIistoí’iuí dcc teucí unis-¡,nucccí efe ¿lis tic,—
jos etasj>uós de iec o:cpuelstóu cte líe (Jicnipcc-/lfcm. e(ct JucsuTh. ( uuliilc-uccuiu~íct
Sobresal i emite.
5, ANGEL ESuAÑÁ A u lleve Huid <ti ca cte (cm -¡tuclic >5 tít/muí c lic/u cus. (‘ci iii Icucí —
cióuí Sobresaileuíte
6. Atuccu.AcuíA Icot)mc loe mis MAc2ti u cts Al u sientes ccii ¿-¡‘e - fas 1-muí ti ccci -mee cc/u <‘.9 ~ /0,9
y-mo’accu’á9. Ca]iiicac’uoui ‘ Seibíescí heríte.
7. TvLxicf,x rrutcuuisA SActz CANsí ccc <-ídtte,’em cte 1>ici’ecctec’í fccttcilo eec/mí) d/t’
les cístuufleV. Calífleaciótí Notuclule.
8. (‘Mcliii o EsvuivA EA> mc EiJA’i’ ‘ 14/ <‘a i’eku te,’ nceec ¡fluíel ce s/ ite.’u e.. ( Síu ¡¡II~ui.uci Ó¿ u
Sobresolleuute,
9. RAQuEL MiNGo 1?cícíNANuuutz,. Causas e/e Jet cocí híic/ñn e/e: los c’ndiem fue—
qtdnes, Califieaelóuu : Ní>tccble.
10. ASCENSiÓN CÓNcoucÁ flíír4/’í’ciz »ji Luaco /uS4q/-ncen ¿le .veute’s¿eit de ¿a
ccoo ociad <it ‘ea-leo-. Cali ficcíel(cii: N cl tul>le’
11, CtAím~ MJIIANDA MOLINA l’ííob/o,v i-tceitqwu¿s e/t/ NO. ce e’ge:ee ¿fice> (es/ce—-
de actual efe su /ccvestiejceelc5-,í). Ciciiiliccccuióuu Ncítítlcli’.
12. ELENA BLANco BuzoNus c In/c-t’at-c¿-,’ee Gen/ de /08 ¿cee/jo-e ce/-cee. (‘cii ¡‘iccí—
clóuí Sobrescullecítc.
Noicí lii ‘1’t’ltaiuuuuii ectictuuí fcim’uttaciuí jícír ti cii’. ti, Citlííuu i’uF,u-c’c. ticcuutci,uuutiíte.
br. 1). c-cancuct Bíuimeuutet’occ (i’tclu,t-eicí u’ 1:.>. It,uutmuut’u
6<)
